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RESUMEN
En este trabajo se analizan factores que se asocian con el rendimiento académico de escolares de cuarto de
Educación Primaria, considerando variables propias del escolar, de su entorno escolar y de su contexto familiar.
Los participantes analizados corresponden a 25245 escolares de cuarto nivel de Educación Primaria, evaluados
por la “Evaluación General de Diagnóstico” en España en el año 2009. La estrategia estadística de análisis fue
Análisis de Correspondencias Múltiples. Los principales resultados obtenidos permiten concluir que existe una
asociación entre el alto rendimiento y la no repetición escolar, el gusto (bastante) por asistir a la escuela, la lengua
en la que los escolares realizaron la prueba (evaluación en castellano) y titularidad de la escuela (privada). El alto
rendimiento académico se asocia además con un alto nivel educativo de padres y madres. En cuanto a factores
con los que se asocia un rendimiento académico considerado medio, se tiene el gusto por asistir a la escuela
(mucho gusto), la lengua en la que realizaron las evaluaciones (valenciano y catalán), la titularidad de la escuela
(públicas) y el nivel educativo del núcleo familiar (ESO/EGB). Por último, los factores asociados a valores bajos
de rendimiento académico se identifican con poco gusto por asistir a la escuela (nada), repetición de al menos
un año de primaria, realización de las pruebas en vasco y hogares monoparentales. No se detectan asociaciones
entre el rendimiento académico y el sexo del escolar.
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ABSTRACT
Which factors are associated to fourth grade children’s academic performance? In this paper
it is analyzed which factors are associated with the academic performance of fourth grade children, considering
variables of the boy or girl, their school environment and their family context. The analyzed participants correspond
to 25245 fourth level Primary Education students, evaluated by the “Evaluación General de Diagnóstico” in Spain
at 2009. The statistical analysis was Multiple Correspondence Analysis. The main results obtained allow us to
conclude that there is an association between high performance and non-repetition in school, the taste (quite a
lot) for attending school, the language in which the students took the test (assessment in Spanish) and ownership
of the school (private). High academic performance is also associated with a parents’ high educational level. In
terms of factors associated with an academic performance considered medium, there is a taste for attending scho-
ol (very happy), the language in which they carried out the evaluations (Valencian and Catalan), the ownership of
the school (public) and the family’s educational level (ESO/EGB). Finally, the factors associated with low values
of academic performance are identified with little taste for attending school (not at all), repetition of at least one
year of primary school, conducting tests in Basque and single-parent homes. No associations between academic
performance and the sex of the scholar were detected.
Keyword: academic performance; fourth grade children; general diagnostic assessment; multiple corres-
pondence analysis
INTRODUCCIÓN
El nivel de conocimientos, habilidades y destrezas que el escolar adquiere a lo largo del ciclo educativo
determinan lo que se entiende por rendimiento académico (Montes et al., 2007). La cuantificación de la adquisi-
ción de estos conocimientos generalmente se da a partir de los resultados obtenidos en pruebas que miden el
logro académico. A nivel internacional, por ejemplo, mediante las pruebas PISA. En particular desde el año 2009,
en España se realiza a nivel nacional la “Evaluación General de Diagnóstico” (EGD) (Instituto de Evaluación
(España), 2010), que mide el rendimiento de los escolares de cuarto de Educación Primaria en cuatro competen-
cias básicas: Lingüística, Matemática, Conocimiento y la interacción con el Mundo Físico y Social-Ciudadana.
Tomandocomo insumo esta evaluación, en este trabajo se plantea la siguiente interrogante: ¿Con qué factores se
asocia el rendimiento académico de niños de cuarto de primaria? y para dar respuesta se toma como punto de
partida lo establecido por Santamaría Villa y Valdés Muñoz en cuanto a que “el rendimiento académico no puede
explicarse únicamente por variables como la habilidad, el esfuerzo, la actitud y aptitud del estudiante” (2017). Así,
se propone analizar factores vinculados a elementos que caracterizan a los escolares, a las evaluaciones que rea-
lizan (idioma, titularidad de la escuela, entre otras) y a sus entornos/contextos familiares.
Objetivo
El principal objetivo de este trabajo es analizar con qué factores se asocia elrendimiento académico de esco-
lares de cuarto de primaria, considerando las variables propias del niño o niña, de su entorno escolar y de su con-
texto familiar.
MATERIAL Y METODOS
Instrumento
Los datos analizados en el presente trabajo corresponden a la “Evaluación General de Diagnóstico” (EGD)
realizada en cuarto nivel de Educación Primaria. Dicha evaluación, realizada por el Ministerio de Educación de
España en el año 2009, tiene como principal objetivo profundizar en el estudio y análisis tanto de los aprendizajes
de los estudiantes como de los procesos de mejora e innovación educativa, con la intención de contribuir a la
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mejora de la calidad de la educación. En particular, en esta investigación, las variables analizadas fueron, por un
lado, variables asociadas al escolar/ámbito escolar: sexo, gusto por asistir a la escuela, repetición, lengua en la
que realizó las evaluaciones y titularidad de la escuela. Por otra parte, variables asociadas a características de com-
posición familiar: conformación del núcleo familiar, nivel educativo y situación laboral de padre y madre. Por últi-
mo, se consideraron aquellas variables referentes al rendimiento académico, como los resultados de exámenes
ordinales para evaluar el nivel de adquisición de las competencias básicas en Lingüística, Matemáticas, conoci-
miento e interacción con el Mundo Físico y Social-Ciudadana.
Participantes
La muestra final de participantes de la EGD fue de 28798 escolares. A efectos de los análisis presentados en
este trabajo, se realizó una depuración de los datos eliminando registros faltantes. Así, la muestra final con la que
se trabajó quedó conformada por 25245 escolares de cuarto nivel de Educación Primaria en España en el año 2009
y 14 variables asociadas a rendimiento académico, entorno escolar y contexto familiar.
Métodos
Los resultados presentados en este trabajo se obtuvieron a partir de la implementación de un Análisis de
Correspondencias Múltiples (ACM) (Greenacre, 1993; Greenacre y Blasius, 2006; Greenacre, 2009). El ACM es
una alternativa metodológica de análisis factorial que tiene como principal objetivo estudiar la asociación entre
variables cualitativas. En particular, busca caracterizar a los individuos y estudiar la relación entre variables y la
asociación entre las categorías de dichas variables. Los análisis se realizaron en el software libre R-Project (R Core
Team, 2019) utilizando las librerías: dplyr (Wickham, François, Henry y Müller, 2019), FactoMineR (Le, Josse y
Husson, 2008), Factoextra (Kassambara y Mundt,2019) y ggplot2 (Wickham, 2016).
RESULTADOS
Características de la muestra
Variables asociadas al rendimiento académico
Las variables referentes al rendimiento académico analizadas en este trabajo son los resultados en un con-
junto de pruebas asociadas a Matemática, Lingüística, Mundo físico y Social-Ciudadana. En particular, se tendrá
en cuenta una única medida para cada una de estas competencias, que resulta de categorizar la puntuación media
en cada una de ellas. Así, para cada una de las competencias se tienen tres categorías asociadas a rendimiento
alto (categoría 3), medio (categoría 2) y bajo (categoría 1). Su distribución se presenta en la Tabla 1.
Tabla 1. Distribución de las competencias por categoría.
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Competencia/Catego
ría 
Bajo Medi
o 
Alt
o 
Lingüística 14% 62% 24
% 
Matemáticas 13% 62% 25
% 
Mundo físico 14% 57% 29
% 
Social - Ciudadana 14% 53% 33
% 
Fuente: Elaboración 
propia 
   
 
 
     
                
                 
                  
                 
                  
                
                
               
                
            
 
     
               
               
                  
                   
                  
                   
                  
            
 
    
 
               
              
            
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variables asociadas al entorno escolar
En lo que refiere a las características propias de los escolares se destaca la paridad por sexo en la compo-
sición de la muestra (50% niñas, 50% niños). En cuanto a su gusto por asistir a la escuela un 46% del total
declara que le gusta “mucho” y solo un 6% “nada”. Cabe destacar que, de estos últimos, más del 75% son niños.
Por otra parte, en lo que refiere a la tasa de repetición de los escolares en estudio, se tiene un 93% de no repetidores.
Entre los repetidores se destaca que casi un 60% son niños. Teniendo en cuenta la lengua en la que realizan las
evaluaciones se tiene que un 77% de los escolares realizan las evaluaciones en castellano, seguidos de un 11%
que las realizan en catalán. El resto las realizan en gallego (5%), valenciano (1%) y vasco (5%). Por último, se
destaca que el 64% de los escolares de la muestra asisten a una escuela pública (titularidad).
Variables asociadas al contexto familiar
La composición del núcleo familiar de los escolares en estudio se caracteriza por ser, en un 87% núcleos
conformados por ambos padres y un 14% monoparentales (un 8% de los escolares vive solo con su madre, y
un 6% solo con su padre). Además, un 0.7% de los escolares no viven ni con su madre ni con su padre. En lo
que refiere a la situación laboral del núcleo familiar, se tiene que en un 41% de los hogares, el padre trabaja fuera
del hogar, en un 30% lo hace la madre y en un 13% ambos. Por último, en cuanto al nivel educativo de madres y
padres se observa que en más del 50% de los casos, ambos tienen el mismo nivel educativo. De esos, poco más
de un 45% tienen estudios universitarios.
Análisis de Correspondencias Múltiples
Dimensionalidad
El primer elemento que se considera al proponer un ACM es la determinación de la cantidad de ejes
(Factores) a retener. Es decir, establecer en qué dimensionalidad se van a presentar los resultados, teniendo en
consideración la menor pérdida de información (variabilidad original).
Tabla 2. Inercia de los 5 primeros factores
En la Tabla 2 es posible observar que, al plantear una solución con 5 ejes factoriales la inercia acumulada
no llega al 25% de la inercia total. Teniendo en cuenta que este porcentaje resulta insuficiente (aunque no des-
preciable considerando que se está trabajando con 14 variables), se buscó una aproximación que permitiera
mejorar estos resultados. Así, se plantearon dos alternativas metodológicas (transformaciones): la transformación
de Greenacre (Greenacre, 1993) y la de Benzecri (Benzecri, 1992). Al realizar estas trasformaciones, se obtuvieron
los resultados presentados en las tablas 3 y 4.
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 acumulada acumulada 
1 0.20 0.20 7.48 
2 0.13 0.33 12.33 
3 0.12 0.45 16.73 
4 0.11 0.56 20.62 
5 0.10 0.66 24.20 
 
Tabla 3. Inercia con transformación de Greenacre.
Es posible detectar que, mediante estas transformaciones, la variabilidad recogida se incrementa sustancial-
mente, alcanzando, en el caso de la transformación de Benzecri, más del 80% con 2 ejes. Así, y atendiendo a
efectos prácticos de interpretabilidad los resultados presentados consideran los dos ejes principales.
Tabla 4. Inercia con transformación de Benzecri.
Asociación entre variables y categorías
Desde el punto de vista de las variables en estudio, en la Figura 1 es posible observar que el rendimiento aca-
démico en las 4 competencias contribuye principalmente al eje x (Factor 1), mientras que el nivel educativo tanto
de la madre como del padre, resulta ser la mayor contribución al eje y (Factor 2).
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
           
           
               
       
 ajustada  acumulada 
1 0.20 0.167 0.168 0.168 
2 0.13 0.099 0.099 0.267 
3 0.12 0.087 0.088 0.355 
4 0.11 0.075 0.075 0.430 
5 0.10 0.067 0.067 0.497 
 
 
 
 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                  
       
         
  
 
 
 
   
 
 
 
        
       
     
    
       
         
        
            
  
    
     
     
     
     
     
 
      
Eje Inercia
Inercia
% de inercia% de inercia
Fuente: Elaboración propia
   
    
     
    
ajustada acumulada
1 0.20 0.020 0.671 0.671
2 0.13 0.004 0.141 0.813
3 0.12 0.003 0.088 0.901
4 0.11 0.001 0.046 0.947
5 0.10 0.001 0.025 0.972
Figura 1 Variables - Plano principal
Posteriormente se analizaron las categorías de las 6 variables que mayor contribución presentaron sobre la
determinación del plano principal. En la Figura 2 es posible identificar que los niveles bajos de rendimiento aca-
démico en Matemática, Lingüística, Mundo físico y Sociedad-Ciudadana contribuyen positivamente y en mayor
medida al Factor 1 (F1), mientras que valores altos en estas variables contribuyen negativamente sobre este
mismo factor (F1). Por otra parte, el nivel educativo de los padres, referente a la categoría más alta (Universitarios)
recoge la mayor variabilidad positiva en el Factor 2, mientras el nivel educativo 3 (ESO/EGB) representa la mayor
variabilidad negativa en dicho factor (F2).
Figura 2 Categorías - Plano principal
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En la figura 2, se presentan en un mapa las asociaciones entre las categorías de las 14 variables contempla-
das. Por un lado, se observa que los niveles bajos en Matemática, Lingüística, Mundo físico y Sociedad-
Ciudadana se asocian con núcleos familiares conformados únicamente por el padre, escolares repetidores, a los
que no les gusta “nada” ir a la escuela y que realizaron sus pruebas en vasco. Por otro lado, se observa que, los
niveles altos en Matemática, Lingüística, Mundo físico y Sociedad-Ciudadana se asocian con núcleos familiares
con nivel educativo alto, madre y padre universitarios, escolares no repetidores, a los que les gusta “bastante” ir
a la escuela, que realizaron sus pruebas en castellano y que asisten a instituciones privadas. Por último, Niveles
medios en Matemática, Lingüística, Mundo físico y Sociedad-Ciudadana se asocian con núcleos familiares con
nivel educativo de ESO/EGB, escolares a los que les gusta “mucho” ir a la escuela, que realizaron sus pruebas
en valenciano y catalán y que asisten a escuelas públicas.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Tal como plantean Siegenthaler Hierro et al., no resulta correcto determinar que el rendimiento académico
escolar (lector, en el caso de los autores) es una habilidad que depende sólo de factores cognitivos (2019). En
esta línea, en este trabajo se plantea indagar con qué otros factores es posible asociar dicho rendimiento. En par-
ticular, se propuso analizar factores vinculados a características propias de los escolares, de su entorno escolar
y su contexto familiar y su relación con el rendimiento académico.
A nivel general, se detecta la asociación entre el rendimiento académico y: el factor repetición (concordante
con lo planteado por Barca Enríquez y Barca Lozano, 2019), el factor titularidad de la escuela (resultado en la
misma línea que lo planteado por Alejandre Casanova, 2014), el factor educación de los progenitores (contraria-
mente a lo que establecen Martínez et al. (2010)).
En particular, analizando estos factores, por nivel de rendimiento se tiene, en cuanto a los factores con los que
se asocia un alto rendimiento académico de escolares de cuarto, teniendo en consideración variables propias del
niño o niña se destacan: repetición escolar (no repetición – rendimiento académico alto), gusto por asistir a la
escuela (bastante gusto rendimiento académico alto), lengua en la que realizaron la prueba (prueba en castellano
rendimiento académico alto) y titularidad de la escuela (privada – rendimiento académico alto). Al considerar
variables del núcleo familiar, se concluye que existe una asociación entre el nivel educativo del padre y madre del
escolar con su rendimiento académico (madre y padre universitarios - rendimiento académico alto).
Por otra parte, al estudio de los factores con los que se asocia un rendimiento académico considerado medio,
en cuanto a elementos característicos de niños y niñas y de su entorno escolar, se destaca el gusto por asistir a la
escuela (en particular mucho gusto), la lengua en la que realizaron las evaluaciones (en particular, valenciano y
catalán) y la titularidad de la escuela (en particular, escuelas públicas). Al evaluar aspectos asociados al núcleo
familiar, el rendimiento académico medio de los escolares se asocia a hogares cuyos padres y madres tienen un
nivel educativo de ESO/EGB.
Por último, al analizar los factores asociados a valores bajos de rendimiento académico, se identifican, hoga-
res monoparentales (en particular, núcleos parentales), escolares que declaran que no les gusta nada ir a la
escuela, que han repetido al menos un año de primaria y que han realizado las pruebas en vasco.
Cabe destacar, para finalizar, que a diferencia de lo planteado por Martínez et al. (2010), no se detectan dife-
rencias relevantes por sexo del escolar ni por actividad laboral de padres y madres.
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